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Program 
 
 
Cholita Hector Ayala 
  (1914-1990) 
Laura Meador, guitar 
Milongarrugada Marcelo Coronel 
  (1962) 
 
Sonata for Guitar and Harpsichord Manuel Maria Ponce 
 I. Allegro Moderato (1882-1948) 
 II. Andantino 
 III. Allegro non troppo e piacevole 
Kristin Holton, harpsichord 
 
*****Intermission***** 
 
Variations sur l'air Ferdinando Carulli 
"Ah! vous dirai-je Maman" Op.60, No.3 (1770-1841) 
 
Etude No.1 Moderato Giulio Regondi 
  (1822-1872) 
 
Grosse Sonate Op.7 Simon Molitor 
 I. Adagio- Agitato ma non troppo Allegro (1766-1848) 
 II. Andante 
 III. Menuetto Allegretto- Trio 
 IV. Rondo allo Moderato 
 
 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * *. 
 
Out of respect for the performers and those audience members around you, please 
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you. 
